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Portaria n. 019, de 1° de março de 2002. 
O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo 
ano 9°, do Ato n. 265/ MP, de 21 de julho de 1999, resolve: 
MOVIMENTAR, a partir de I ° de março de 2002, os servidores 
abaixo relacionados, na forma a seguir: 
ANTONIO PADUA DE FIGUElRÊDO, matrícula n. 1995-X, Técnico 
Judiciário, Área Adminisrrativa, Classe "C', Padrão 25, para a Secretaria 
Judiciária; 
HÉLIO VELOZO XAVIER, matrícula n. 412-X, Técnico Judiciário, 
Área Serviços Gerais· Transporte, Classe "C", Padrão 25, para a 
Secretaria de Administração e Finanças; 
MARIA LÚCIA FERREIRA DE BRITO, matrícula n. 1171-1, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe rtC', Padrão 25, para a Secretaria 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, n. 6, p. 49-50, 1 abr. 2002.
BOLETIM DE SERVI~O H. 0612002 
de Documentasão; 
PETRONILIA MENDES DOS SANTOS, matrícula n. 841-9, 
Técnica Judiciária, Área Administrativa, Classe "C", Padrão 25, para a 
Coordenadoria da Quinta Thrma. 
Celso Mário Brandão de Almeida 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, n. 6, p. 49-50, 1 abr. 2002.
